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ACE  : Angiotensin-Converting Enzyme 
ACTH  : Adrenocorticitropine Hormone 
BPJS  : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
DM  : Diabetes Miletus 
HPA  : Hypotalamic Pituitary Adrenal 
IMT  : Index Massa Tubuh 
MRI  : Magnetic Resonance Imaging 
PHBS   : Perilaku Hidup Sehat dan Bersih 
PNS  : Pegawai Negeri Sipil 
PPHT  : Program Pengelolaan Penyakit Hipertensi 
PROLANIS : Program Pengelolaan Penyakit Kronis 
RPP  : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
SD  : Sekolah Dasar 
TPR  : Total Perifer Resistance 
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